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Aclariments entorn d'un retaule trescentista de 
Sant Lluís de Tolosa 
ROSA ALCOY 
Pocs dels retaules pintats al llarg del segle XIV que tenien com a desti algunes de les 
capelles de la catedral de Barcelona han sobreviscut a una historia intrincada que els 
ha allunyat, per norma general, del lloc específic per al qual varen ser creats, de vega- 
des en un procés que es remunta a I'epoca medieval. Sens dubte, el cas més signifi- 
catiu i conegut que exemplifica aquest arraconament d'obres considerades conjuntu- 
ralment antiquades o imprbpies 6s el del retaule de sant Marc i sant Ania. Aquest 
triptic, actualment a la girola de I'església de Santa Maria a Manresa, fou identificat 
amb la pintura que encarregaren els sabaters de Barcelona el 1346 a Arnau Bassa, 
destinada en origen a la capella que aquests grup d'artesans tenia a la catedral de la 
ciutat. El retaule hauria estat traslladat a un nou emplacament quan se'l substituí per 
una producció més moderna encarregada cap el 1437 a Bernat Martorelll. El peregri- 
natge de taules i altres objectes constitueix un fet corrent que constatem com a prac- 
tica usual al llarg dels segles2. 
l Sobre el retaule de sant Marc vegeu MEISS, Millard. 'ltalian style in Catalonia and a fourteenth 
Century Workshop". A: The Journal of the Walters Art Gallery, Baltimore, IV-1941, pag. 45-87; 
MADURELL I MARIMON, Josep M. "El pintor Lluís BorrassA. Su vida, su tiempo, sus seguidores 
y sus obras". A: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, VII-1949, VIII-1950, X- 
1952, en especial el volum X, doc. 380, pag. 15-16; VERRIÉ, Frederic-Pau. "La pintura gbtica". 
A: L'Art Catala. Barcelona: ed. Ayma, 1955-1957, pAg 381-414; AINAUD DE LASARTE, Joan. 
"Arnau Bassa y seguidor (Ramón Destorrents?)", a Barcelona restaura (Saló del Tinell, setem- 
bre-octubre, 1980), Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1980, pag. 61 -65; ALCOY, Rosa. 
"Jaume Cascalls. Un nombre para el Maestro del tríptico de Baltimore", The Journal of the 
Walters Art Gallery, XLVIII-1990, (Baltimore, 1991), pag. 93-1 19. Pel que fa I'encArrec a Martorell 
vid. PUIGGARI, Josep "Noticia de algunos artistas catalanes inéditos, de la Edad Media y el 
Renacimiento", Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 111-1880, pAg. 83 
i 84; DURAN I SANPERE, Agustí. "Bernat Martorell". A: Barcelona ila seva Histdria, vol. 111. L'art 
i la cultura. Barcelona: ed. Curial, 1975, pag. 1 16-1 34. 
NO cal descartar, naturalment, que la reutilització d'obres "passades de moda" fos una practica 
habitual en temps anteriors al gbtic. Comportaria el trasllat de la peca o conjunt substituits, des 
d'un gran centre a un centre menor. Pel que fa a la pintura gbtica destacarem la recent descober- 
ta del lloc original d'ubicació del retaule de Santa Ursula de Joan Reixac que conserva el Museu 
Nacional d'Art de Catalunya. La seva moderna procedencia de la població lleidatana de Cubells, 
ha ocultat durant molt de temps el seu destí primer que era, en realitat, una de les capelles de 
I'esgl6sia de Santa Maria de Poblet, segons s'ha pogut demostrar gracies a una notícia indirecta 
en la que va parar esment Pere Beseran (vegeu BESERAN, Pere i ALCOY, Rosa. "Notícia sobre 
la procedencia pobletana del retaule de santa Ursula de Joan Reixac". A: Butlletídel Museu Na- 
cional d'Art de Catalunya, (1 993), en premsa). 
Fig. 1. Francesc i Jaurne Serra. Cornpartirnent central d'un 
retaule de sant Lluis de Tolosa relacionable arnb la catedral 
de Barcelona, c. 1359-1 364. Col.lecció privada. Trernp so- 
bre fusta. (Foto Mas). 
Així, la catedral barcelonina, com moltes altres, apareix avui desprovista del que foren 
les realitzacions més significatives del seu període inicial, quan es comencaren a ves- 
tir amb noves peces de mobiliari els murs gotics recentment aixecats i que, en aquest 
cas, implicaven la progressió de les obres en la zona de la capcalera i també en el 
122 claustre. Dels conjunts pintats al segle XIV només es conserva a I'interior de la Seu el 
retaule de sant Gabriel, també anomenat de I'Anunciació, procedent de la capella del 
claustre dedicada a I'arcangel. Es tracta d'una producció que cal situar ja a la darreria 
del segle (c. 1380-1 390) i que no sera objecte ara de comentari3, centrat volgudament 
en les primeres generacions que viuen la introducció del trescentisme italianitzant a 
Catalunya. 
Tot i que el retaule de sant Marc és sortosament recuperable com a element que for- 
ma part de la decoració de la catedral i com una de les pintures més representatives 
del tipus d'encarrec que podia promoure's a la Seu barcelonina a mitjan segle XIV, són 
majoria les peces d'aquesta epoca que encara romanen descontextuades o perdudes 
pel que fa a una localització concreta dins de I'edifici. Coneixem un cert nombre de 
taules conservades en diverses dependencies de la catedral que, ates el seu origen 
desconegut, hom ha volgut vincular en algun moment a la mateixa seu. Pel que fa al 
període que ara ens interessa al.ludirem a la predel.la de sant Onofre4, i també a una 
taula amb dues cantes que penjava d'una paret de la capella de la Mare de Déu de 
Montserrat de la catedral i que ha estat revisada, pel que fa a la identificació de les ti- 
tular~, en un estudi de recent publicació5. 
Un retaule de sant Lluís de Tolosa. 
En aquesta situació, que suposa la perdua del context original i el desconeixement 
d'una procedencia segura, es troba un conjunt dedicat a sant Lluís de Tolosa, conser- 
vat en una col.lecció privada de Madrid, del qual ens arriba solament el compartiment 
central amb la imatge del titular (figura 1). La peca va cridar la nostra atenció quan 
I'any 1986, fou publicada per ~ o s e ~ ~ ~ u d i o l  i santiago Alcolea Blanch en el seu "apen- 
dix" al volum de la Pintura Gbtica catalana, on fou classificada com una realització més 
de Ramon Destorrents6. Els autors del llibre ja assenyalaven aleshores, en la nota que 
acompanya la catalogació de la peca, els greus deperfectes que s'adverteixen en la 
capa pictbrica original, certament forca malmesa. La desfiguració de la imatge i rostre 
del sant és notoria; així mateix, els caps dels principals personatges que configuren el 
Calvari, situat al damunt d'aquella, han perdut en bona mesura la seva aparenca pri- 
migenia. En aquestes zones es pot percebre una important intervenció de sutura per 
part dels restauradors, apreciable també, en part i com a "invenció", en la solució do- 
nada al paviment de I'ambit en que es representa sant Lluís. La pintura original estro- 
ba en millor estat en la zona dels muntants o filloles (figures 2 i 5). A partir d'aquestes, 
Vegeu ALCOY, Rosa. "El retaule de Sant Gabriel. Pere de Valldebriga i el primer Borrassa", es- 
tudi presentat al Col.loqui: L'Art Medieval a la ciutat de Barcelona (Barcelona, 25-27 de marc de 
1992). Les Actes seran recollides a la revista Larnbard. Estudis d'Art Medieval, actualment en 
premsa. 
ALCOY, Rosa. "Ramon Destorrents i taller. Predel.la de sant Onofre". A: Millenurn. (Historia i art 
de I'Esgl6sia catalana). Barcelona, 1989, pag. 258-259. 
Vegeu ALCOLEA I BLANCH, Santiago. "Taula de santa Marta i santa Eulhlia. Ramon 
Destorrents". A: Catalunya Medieval. Barcelona, 1992, pag. 268-269. Tamb6 DURAN I 
SANPERE, Agustí. "La catedral i el seu ambit". A: Barcelona i la seva Histdria. l. La forrnacib 
d'una gran ciutat. Barcelona: ed. Curial, 1973, pag. 362, a més de la bibliografia citada per 
Alcolea. 
GUDIOL I RICART, Josep i ALCOLEA I BLANCH, Santiago. La pintura gotica catalana. 
Barcelona: ed. Polígrafa, 1987 (1 986), fig. 1040. núm. cat. 690 de la pag. 208. 123 
Fig. 2. Francesc I Jaume Serra. Detall del re- Fig. 3. Taller de Francesc Serra. Detall del re- 
taule de sant Lluis de Tolosa (santa del mun- taule de la Marededéu de Tobed (Marededéu 
tant esquerre). c.1359-1364. (Foto Mas). de la Humilitat), c. 1357-1358. Col-lecció pri- 
vada. (Foto Mas). 
pero tarnbé de I'estructura general del conjunt, els esrnentats autors consideren ade- 
quat d'al.ludir a una classificació de la taula dins del cataleg tradicionalment reconegut 
a Rarnon Destorrents. 
L'associació de la peca a Destorrents condiciona, corn es sabut, una cronologia pos- 
sible entre el 1350 i el 1362 aproximadarnent, lapse en que I'artista és docurnentat 
corn a pintor que treballa assíduarnent per al rei7. Cal tenir en cornpte que els autors 
segueixen en allo fonarnental les tesis de F-.P. Verrie a I'hora de recuperar la irnatge 
d'aquest mestre trescentista a partir de la taula de Santa Anna i la Mare de Déu, al 
Museu Nacional de Lisboa, i el Calvari, conservat al Museu de Mallorca, del retaule de 
I'Alrnudaina o castell reial de Mallorca8. A I'hora de configurar el seu cataleg es tenen 
Després de 1362 Ramon Destorrents desapareix d'escena, perb és coneguda I'existencia de 
notícies posteriors al.lusives a un miniaturista del mateix nom. Potser, després d'un llarg paren- 
tesi que va dels anys seixanta als vuitanta, el pintor compareix de nou a Barcelona. Tanmateix, 
per bé que no tothom descarta que es tracti del mateix personatge, també s'ha apuntat la possi- 
bilitat que el "segon" Ramon Destorrents sigui fill del primer (GUDIOL, J. i ALCOLEA, S. La pin- 
tura gotica ..., p. 51). 
VERRIE, Frederic-Pau. "Dos contratos trecentistas de aprendizaje de pintor". A: Anales y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 11-1 944, núm. 1, pag. 67-76. També VERRIÉ, Fre- 
deric-Pau. "Mas sobre Destorrents". A: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, II- 
124 1944, núm. 3, pag. 63-65iv~RRlÉ,  Frederic-Pau."Unaobradocumentada de Ramon Destorrents". 
en consideració les taules mallorquines ja esmentades, un políptic centrat per la Mare 
de D6u i el Nen, dispers en Museus de Barcelona, Lille i Cracovia, els fragrnents de 
tres retaules originaris de Tobedg, una serie de taules dedicades a temes de la Passi6 
de Crist del convent del sant Sepulcre de Saragossa, el compartiment central d'un re- 
taule, dedicat potser a sant Vicenc i procedent de sant Celoni (M.D.B.), el retaule de 
Santa Marta d'lravalls (La Tor de Querol)l0 i la taula arnb dues santes, identificades 
darrerament com a Marta i Eulaliaii, a més d'altres peces de menor entitat. 
La taula dedicada a sant Lluís, interessant malgrat la importancia dels desperíectes i 
els nombrosos retocs, mostra el sant entronitzat arnb bacul i mitra, mans enguantades, 
arnb nombrosos anells als dits, seguint la molt celebre fórmula que Simone Martini uti- 
litza per immortalitzar el personatge immediatament després de la seva canonització el 
131 7. Simone Martini, a petició del re¡ Robert de Napols, gema de sant Lluís, crea una 
pintura períectament trabada per la seva significació política i trascendencia ideolbgi- 
cal2. En la taula catalana es manté la fórmula emprada per definir la indumentaria del 
personatge, identificat com el sant bisbe de Tolosa gracies al mantel1 decorat arnb flors 
de lis i el no menys indicatiu habit francisca que el primer encobreix solament de for- 
ma parcial. Malgrat la influencia del model simonesc, s'obliden els angels voladors 
que, a la pala napolitana, coronen el sant i que encara trobem de manera residual en 
la taula de sant Lluís arnb les imatges del re¡ Robert i de la seva esposa Sanca de 
Mallorca del Museu Granet d'Aix en Provence, en que els angels situen la mitra i no la 
corona celestial sobre el cap santificat del bisbe de Tolosai3. 
A: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, VI-1 948, pAg. 321 -340. Vegeu també 
' GUDIOL, J. i ALCOLEA. La pintura gbtica ..., pAg. 48-51, on relacionen el calvari del retaule ma- 
Ilorquí arnb els Bassa. SUREDA, Joan. El Gbtic catald l. Pintura., Barcelona: Hogar del Libro, 
1977, pAg. IX-X, segueix en el fonamental les tesis de Verri6, tot i que sembla al.ludir a diverses 
mans, que interpreta en funció del taller i el cercle immediat a Destorrents. 
ES tracta de tres conjunts dispersos i fragmentaris, sota advocació de la Mare de Déu, de sant 
Joan Baptista i de la Magdalena encarregats segons sembla abans del 1359 per Enric de 
Trastamara pe,r a decorar els altars principals de I'església de Nuestra Señora de Tobed a 
I'Aragó (MARTINEZ RICO, Vicente. Historia del antiguo y célebre santuario de Nuestra Señora 
de Tobed, Barcelona, 1890; GUDIOL, J. i ALCOLEA, S.. Pintura Gbtica ..., pag. 50-51). 
lo A més dels estudis de Frederic Pau Verrié vegeu també DURLIAT, Marcel. L'Art en Cerdagne. 
Toulouse: ed. Mairie d'osseja, 1975, pAg. 74-80. 
Cfr. ALCOLEA, S.. "Taula de santa Marta...", pAg. 268-269. Per bé que no ha estat posible re- 
fer la localització exacta dins el marc de la catedral de Barcelona de la taula arnb les dos santes, 
ates els problemes que es deriven de la doble advocació del retaule a que apertanyia, crec que 
no 6s convenient descartar completament el seu origen catedralici. 
l2 La literatura generada a I'entorn de la taula de Simone Martini 6s bona prova de la seva den- 
sitat significativa i dogmhtica. Com a mostra vegeu els estudis de BOLOGNA, Ferdinando. 1 
pittori alla corte angioina di Napoli 1266-1414. Roma, 1969; BERTELLI, Carlo. "Vetri e altre cose 
della Napoli angioina". A: Paragone, núm. 263, 1972, pAg. 89; GARDNER, J. "Saint Louis of Tou- 
louse, Robert of Anjou and Simone Martini". A: Zeitschriff fur Kunstgeschichte, núm. 39, 1976, 
pAg. 12; MARTINDALE, Andrew. Simone Martini(complete edition). Oxford: Phaidon, 1988, pag. 
191-194. Sobre la personalitat i histbria del sant es poden consultar TOYNBEE, M. R. St. Louis 
of Toulouse and the Process of Canonisation in the Fourteenth Century. Manchester, 1929 i 
PAZTOR, E. Perla storia di San Ludovico d'Angio. Roma, 1955. 
13Catalogada a Exposicidn de primitivos mediterrAneos. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 
1952, n. cat. 73, pag. 46, IAm. XI. La taula fou donada per la reina Sanca al convent de Santa 
Clara d'Aix en Provence, on s'havia conservat almenys des del 1340. Més tard, el 1787, forma- 
ria part de llegat de les religioses a Fauris de Saint Vicens. En adquirir el 1821 els fons de Saint 
Vincens, la ciutat d'Aix recuperaria també la taula gbtica per als fons del seus museus. 125 
Fig. 4. Taller dels Bassa. Detall Fig. 5. Francesc i Jaurne Serra. Detall del retau- 
del Calvari del retaule de santa le de sant Lluís de Tolosa (profeta David). c. 
Anna del castell reial de Mallorca 1359-1364. (Foto Mas). 
(profeta David). c. 1343-1 348 
(conjunt enllestit per Destorrents 
el 1358). Museu de Mallorca. 
(Foto Mas). 
La taula catalana negligeix Iogicament la presencia del monarca napolita que Simone 
pinta en I'instant, ahistoric i atemporal, en que el rei Robert és coronat pel seu germa 
Lluís, nimbat i coronat segons convé al seu estatus després de la canonització del 
131 7. La taula que analitzem ens situa davant de la figura frontal i hieratica del clergue 
aferrat al bacul i en actitud de beneir, sense cap detall afegit digne d'esment que subs- 
titueixi la imatge del donant reial. Per tant, el model simonesc perd aquí el seu contin- 
gut, referit a un context i a una problemática molt concrets, per esdevenir una mostra 
més convencional i descarnada de la devoció professada al sant bisbe de Tolosa. Ens 
distanciem així de I'efervescencia del moment de la canonització i ens situem en una 
etapa posterior, quan la santificació del sant és ja plenament assumida i es generalit- 
za la representació de la seva efígie. La seva devoció aboca a un esquema relaciona- 
ble amb la idea generica del sant bisbe entronitzat i que podem comparar, pel que fa 
a obres catalanes d'epoca i estil semblant, al sant Nicolau del retaule de I'lnstitut 
Amatller (Barcelona), si no fos que en aquest darrer cas la imatge del titular es troba 
dreta davant del seu tron14. 
l4 GUDIOL, J. i ALCOLEA, S.. Pintura Gotica ..., fig. 232, cat. núrn.111; AINAUD DE LASARTE, 
Joan. "Mestre de Balenya. Retaule de Sant Nicolau". A: Col.leccionistes d'Art a Catalunya, Cata- 
126 leg. Barcelona: Fundació Conde de Barcelona,1986, pag. 37. 
Fig. 6. Jaume Serra. Detall de la Nativitat del retaule del Sant Se- 
pulcre de Saragossa (sant Josep), c. 1361. Museu Provincial de 
Saragossa. (Foto Mas). 
La taula de sant Lluís 6s coronada per un sintetic Calvari compost pel grup que confor- 
men, a la dreta de Crist, la Mare de Déu i dues de les Maries, i el de sant Joan i els sol- 
dats a la seva esquerra. Tant la Verge com sant Joan s6n asseguts a terra segons un 
esquema que té molts punts de contacte amb la composició que s'utilitza al Calvari 
que capqa semblantment la taula d'un sant diaca, identificat amb sant Vicenq, proce- 
dent de Sant Celoni (MDB)15. Amb tot, és convenient adonar-se de la,difer&ncia en el 
tractament de la fusteria en un i altre cas: mentre que en la taula de sant Lluis de 
Tolosa es combinen un arc rebaixat i arcuacions menors que decoren el seu intradbs, 
com a forma de separació entre la zona on es troba el sant bisbe i el Calvari, en la tau- 
la de Sant Celoni una franja punxonada ha semblat suficient per establir la frontera en- 
tre els dos nivells del carrer, adoptant una soluci6 que també s'aplica en el retaule de 
lS VERRIÉ, Frederic-Pau. "Ramon Destorrents. Sant Diaca amb clergue orant als seus peus". A: 
Thesaurvs. Estudis. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986, pag. 130-131, cat. núm. 73. 127 
santa Marta d'lravalls. Aixb no obstant, el pintor del sant Lluís sembla haver tingut en 
compte un model prou semblant al que s'utilitza a la taula de sant Celoni i que po- 
dríem interpretar com a esquema generat a partir d'obres d'Arnau Bassal6. Entre les 
coincidencies no atribui'bles als Bassa hi ha la presencia del pelich coronant la creu. 
Tanmateix, comparades les imatges de Crist de les dues taules, la que correspon al 
sant bisbe és més propera a I'espectador i més intensament escultural que no pas la 
que pertoca al retaule del diaca. 
L'estructura del compartiment de retaule amb sant Lluís de Tolosa es completa, a ban- 
da i banda, amb sengles muntants subdividits en tres registres rectangulars que em- 
marquen amb arquets de mig punt les figures de dos profetes (fig. 1 i 5) i quatre san- 
tes (fig. 1 i 2) . Els primers, amb nimbe poligonal, són situats en el registre superior 
amb un rotlle o filacteri desplegats en que no s'aprecien inscripcions. El situat a I'es- 
querra duu corona, com és costum quan el representat és el rei David. El model més 
clar per a aquesta imatge es troba en dues obres vinculables al taller dels Bassa. La 
primera seria el retaule de sant Marc i sant Ania de la capella dels sabaters de la ca- 
tedral de Barcelona (c. 1346). Els muntants que flanquejen la Crucifixió d'aquest con- 
junt i, paral.lelament, els que corresponen al Calvari del retaule de I'Almudaina (Museu 
de Mallorca) ofereixen versions clares de la imatge d'un possible David (fig. 4 i 5), al 
mateix costat esquerre i en igual relaci6 temhtica a la que, en el conjunt de col.lecci6 
privada, s'estableix entre els profetes i la visi6 immediata del Crist crucificat. El model 
aplicat al retaule de I'Almudaina fou assumit, sense la mateixa intensitat i qualitat de 
factura, pel taller i cercle dels germans Serra, que I'utilitzaren repetidament en obres 
com el Calvari de la parroquial de sant Fruit6s de Balenya (Osona), ara al Museu Epis- 
copal de Vic. Tanmateix, el retaule de la coronació de Maria de I'església de Rubió re- 
produeix una solució idbntica, que respon a la mateixa tradició conreada pels tallers 
barceloninsi7. 
Les quatre santes, totes coronades i amb palmes de martiri, reprodueixen un tipus 
semblant de figura femenina jove i idealitzada (fig. 2), que també troba els seus mo- 
dels en obres com el retaule de sant Marc o el compartiment conservat del retaule de 
sant Jaume de JonqueresI8, enquadrables entre les creacions del taller dels Bassalg. 
' T o d e m  tenir en compte la pintura d'Arnau Bassa -calvari del retaule de sant Marc-, perb sen- 
se oblidar algunes produccions miniades com les encloses en el Llibre d'Hores de Maria de 
Navarra. (Per a les comparacions ALCOY, Rosa. El retaule de Santa Anna del Castell reial de 
Mallorca. Dels Bassa a Destorrents, (Barcelona, 1991), Mallorca, en premsa, figs. 12, 20-21). 
l7 Vegeu ALCOY, R.. El retaule de santa Anna ... (en premsa), fig. 15. 
l8 Obra encarregada a Ferrer i Arnau Bassa, segons contracte de 1347, per una noble dama, 
anomenada Tiburguete en el contracte, vídua de Simó de Bell-lloc, qua apareixera representada 
en la taula. Sobre els Bell-lloc vegeu MERCADER Y BELLOCH, Joaquim. Historia de las capillas 
de 10s santos apostoles "Pedro y Pablo que hoy existen en el castillo de Belloch", Barcelona, 
1876, particularment pag. 9. Sobre la taula: ALCOY, R.. "Taller dels Bassa. Fragment d'un retau- 
le de sat Jaume". A: Thesaurus. Estudis. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986, phg. 
122-124). 
l9 En síntesi, els treballs dlArnau Bassa -considerat com a Mestre de sant Marc- serien els millors 
models possibles per a la pintura que genericament es cataloga dins del món de Destorrents. 
Tanmateix, enfront de la visió ja clhssica que defineix la imatge d'Arnau en funció del retaule de 
sant Marc, a Manresa, i la de Ferrer Bassa a partir dels murals de Pedralbes, obres ambdues en- 
carregades el mateix any 1346 -tot i que per a Pedralbes es conegui documentació del 1343- 
128 s'ha apuntat darrerament una interpretació molt mes arriscada que tendeix a negar, o capgirar, 
Fig. 7. Escut dels Ardevol. Capella de sant Fig. 8. Escut de la capella de sant Lluís del 
Lluís del claustre de la catedral de Bar- claustre de la catedral de Barcelona. (Foto 
celona. Mas). 
La presencia de I'atribut permet distingir a santa Caterina, amb una petita roda a la ma, 
segons una interpretació del mecanisme de tortura que redueix les seves mides pera 
donar a I'objecte una clara dimensió simbblica. lmatges similars de la santa es localit- 
zen en les filloles dels conjunts que acabem d'esmentar. 
El fet que les figures del santoral siguin emmarcades per arcs de mig punt implica tam- 
be I'adopció d'un esquema que els Bassa havien aplicat a taules com el retaule de 
Jonqueres. Aquest sistema, que s'alterna amb el gust per les ojives i els gablets que 
supleixen les formes arrodonides als retaules de sant Marc i sant Ania i de santa Anna, 
va perdurar en I'ambit de treball dels germans Serra. Així, els arcs de mig punt reapa- 
reixen al retaule de la Mare de D6u de Palau Cerdanya i, fins i tot, en produccions for- 
$a mes tardanes, com el Retaule de Tots Sants de Sant Cugat del Valles, el retaule de 
sant Julia i santa Llúcia del Sant Sepulcre de Saragossa i el retaule de la Pentecosta 
de Sant LLorenc de Morunys. També respon perfectament al tipus de retaule que em- 
marca la tradició bassiana, heredada pels Serra, la configuració dels conjunts a mane- 
ra de tríptic rematat per coronaments triangulars, decorats amb fulles tallades en la 
fusta. El sistema de pinacles que perllonguen els muntants per sobre dels escuts tam- 
be es consolida a partir del tríptic de sant Marc. 
el que diuen els documents. Aquesta proposta inverteix les atribucions que les notícies de 1346 
havien fet plausibles, relacionant amb Arnau I'obra que era vinculada a Ferrer i viceversa (vid. 
GIBBS, Robert. "Ferrer Bassa and the Pseudo-Ferrer at Pedralbes". A: Apollo. CXXXVI-1992, oc- 
tubre, phg. 226-232). En conseqü&ncia, Arnau Bassa sembla que pintaria la capella de sant Mi- 
que1 i, per contra, segons la hipbtesi de Gibbs, Ferrer hauria de ser reconegut en el "Mestre de 
sant Marc". Una visió semblant va ser proposada per Giovanni Romano en el marc del curs d'es- 
tiu: Las rutas mediterrdneas de la pintura: Giotto y Ferrer Bassa, celebrat al Palau de Pedralbes, 
del 29 de juny al 3 de julio1 de 1992, sota la direcció de Joan Sureda. Crec que aquí s'obre un 
interessantíssim debat que ha de tenir en compte, bbviament, les produccions italianes que im- 
pliquen les dues cultures figuratives que viuen un cert moment de contemporaneitat, pero tam- 
b6 la incidencia d'aquests dos llenguatges -altrament relacionats- sobre I'evolució de la pintura 
gbtica catalana posterior. Per tant, insinuem ara la trascendencia del tema sense entrar a fons en 
la seva reconsideració global, que reservaré pera I'estudi monografic que preparo sobre el taller 
dels Bassa a partir d'algunes de les investigacions iniciades en el marc de la meva tesi doctoral. 129 
Qüestions sobre I'atribució: Destorrents o els Serra. 
Aspectes formals, iconografics i estructurals del compartiment de retaule dedicat a 
sant Lluís recolzen, corn hem observat a través d'algunes comparacions, una cronolo- 
gia propera encara a mitjan segle XIV. Hem vist corn són nombrosos els elements que 
depenen de forma clara del taller de Ferrer i Arnau Bassa, pero també hem advertit 
prou contactes amb obres que serien realitzades en les decades posteriors a la Pesta 
Negra, suposadament per Ramon Destorrents. A partir del 1348 en endavant, quan és 
versemblant donar per morts tant a Ferrer corn a Arnau Bassa, cal tenir en compte al- 
tres pintors que treballaran per als diferents grups socials barcelonins, per a nobles, 
clergues i ciutadans notables. El rei triara Ramon Destorrents per enllestir alguns dels 
encarrecs que els Bassa havien deixat cense concloure. Tanmateix, tot i el paper des- 
tacat d'aquest pintor a principis de la segona meitat del XIV, la reconstrucció tradicio- 
nal de la seva imatge no sembla del tot convincent. És més, haura de replantejar-se de 
forma sensible a partir de la taula de sant Lluís dlAnjou. En aquest sentit, caldra reivin- 
dicar per als germans Serra la major part de les peces classificades habitualment sota 
I'epígraf que, els estudis de la nostra pintura gotica, consagren a Destorrents corn I'ar- 
tista que substitueix els Bassa en I'obrador reial. L'atribució al taller dirigit per Ferrer, 
amb especial referencia a Arnau, de les dues taules conservades del retaule de santa 
Anna per a I'Almudaina de Mallorca ja ens indicava la via a seguir. 
El conjunt mallorquí encarregat per Pere el Cerimoniós a Ferrer Bassa el 1343 i que 
no seria enllestit fins el 1358 per Ramon Destorrents, ha estat la base sobre la qual 
s'atribuiren altres obres a aquest pintor. Ja fa temps vaig plantejar la possibilitat de 
modificar I'atribució de les taules de Santa Anna i del Calvari del retaule del castell 
de I'Almudaina, descartant una intervenció decisiva de Destorrents i considerant la 
primordial presencia de la ma dels Bassa en la definició del dibuix i plantejament pic- 
toric general de les taules conegudes (fig. 4)20. Com a conseqüencia Iogica, la figura 
de Destorrents s'enfosqueix, ja que el fonament sobre el qual era construida la seva 
personalitat artística acaba per desapareixer; corn a mínim crec que es pot relativit- 
zar molt el que pensavem saber de la seva pintura. El grup de peces que se li havien 
atribuit des dels anys quaranta ens situa davant d'una problematica que obliga a 
estudiar paral.lelament I'activitat d'altres pintors contemporanis de Destorrents, als 
que, d'altra banda, el1 sembla estretament Iligat. La seva relació amb Pere Serra és 
prou indicativa", pero no hem d'oblidar que per aquells temps treballen també en 
20 El primer plantejament en aquest sentit es remunta a la redacció de la meva tesi doctoral 
(ALCOY, Rosa. La introduccció i derivacions de I'italianisme a la pintura gotica catalana: 1325- 
1350, (Barcelona, 1988), edició rnicrofitxada. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1989). Poste- 
riorment he aprofundit aquesta qüestió en I'estudi redactat el 1991: El retaule de santa Anna .... 
(vid. nota 16). Els escuts de la taula de santa Anna brinden una prova definitiva de la participa- 
ció dels Bassa en les taules conservades. L'obra programada en els anys quaranta de la centu- 
ria es realitzaria en ternps de Maria de Navarra; a la seva rnort el 1347, I'heraldica de les dues 
següents esposes del rei Pere el Cerirnonios, Elionor de Portugal i Elionor de Sicilia, s'hagué de 
sobreposar a les simples barres reials previstes inicialment i que acompanyaven els escuts de la 
reina Maria. Aquests senyals encara s'entreveuen actualrnent i són prova de la modificació que 
Destorrents degué portar a terrne sobre la base del queja havien fet i previst els Bassa. 
21 El 1357 s'establia el contracte d'aprenentatge arnb Pere Serra, que entraria corn a ajudant al 
taller de Ramon Destorrents (vegeu els articles de F.-P. Verrié citats a la nota 8). Tarnbé 
VERRIE, Frederic-Pau, "La odisea de un retablo barcelonés", Vlll-1951, Barcelona, pag. 241- 
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Fig. 9. Clau de volta. Sant Lluís de Tolosa. 
Capella de sant Lluis del claustre de la ca- 
tedral de Barcelona.(Foto Mas). 
Fig. 10. Francesc i Jaume Serra. De- 
tall de sant Lluis del retaule de sant 
Lluis de Tolosa, c. 1359-1 364. Col4ec- 
cio privada. (Foto Mas). 
aquest mateix Ambit Bartomeu Bassa, Francesc Serra (I) i Jaume Serra, relacionats 
amb el miniaturista Arnau de la Pena, essent el primer i el segon, com aquest Últim, 
mancats encara d'obra segura. La primera bpoca d'activitat d'aquests mestres, mal 
perfilada, ens obliga a pensar que alguna -o algunes- de les obres atribuides a 
Ramon Destorrents, puguin ser en realitat fruit dels tallers dels Serra. Ens situavern 
davant d'un trencaclosques que tenia dues sortides. La primera podia fer-nos decan- 
tar per un Destorrents mimbtic, que assumia I'enllac entre els Bassa i els Serra sen- 
se introduir elements radicalment personals (figs. 4 i 5). La segona, que optarem per 
defensar, implicava una atribució de les peces del grup Destorrents als primers Serra 
(Francesc i Jaume) que, per consegüent, connectarien amb la pintura de la primera 
meitat del segle sense necessitat de massa intermediaris. Potser Francesc exerciria 
un mestratge directe sobre el seu germa Jaume que, poc despres, incidiria en un 
Pere Serra coneixedor de les tecniques del taller de Ramon Destorrents. Per tant, 
enfront del problema Destorrents-Serra em mostrar6 una vegada mes partidaria d'in- 
terpretar aquestes formes d'enllaq, que determinen peces com les esmentades mes 
amunt, com a solucions sortides del taller dels primers Serra i no de I'obrador del pin- 
tor del rei (Destorrents), a qui els primers acudirien per donar formació suplementaris 
al seu germa petit, Pere Serra. La pintura de I'anomenat "Mestre dels Serra" (o "Mes- 
tre d'lravalls" ...), atribuida a Destorrents, 6s massa propera a les produccions sorti- 
des d'un taller -el dels germans Serra- que continuara la seva activitat fins la primeria 
del segle XV i que es caracteritza per la continuitat i coherencia general de les seves 
f6rmules. Tanmateix, la desvinculació del cataleg del mestre Ramon d'aquesta im- 
portant serie de treballs, entre els que des de fa poc temps s'enclou també la taula 
de sant Lluis (fig. I ) ,  resulta difícil de formular i defensar sense disposar de docu- 
mentacib segura. És clar, a mes, que la demostració d'aquesta tesi favorable als 131 
Serra obliga a cercar una nova imatge per a DestorrentsZ2. Malgrat aquests inconve- 
nients innegables, I'enfilall d'algunes dades que exposaré a continuació permet de 
recolzar novament el fonament d'aquesta hipotesi. 
En primer lloc cal advertir que acceptem la classificació ja proposada per Alcolea i 
Gudiol de la taula de sant Lluís en el context que defineixen obres com el sant Vicenq 
de Sant Celoni, la taula amb dues santes guardada ara a I'arxiu de la catedralz3 o el 
conjunt de santa Marta d'lravalls. Davant d'un grup que enclou aquestes i encara al- 
tres obres hem de plantejar dues preguntes essencials per a la demostració que segui- 
ra. En primer lloc cal decidir si totes aquestes pintures, aplegades sota el nom de 
Destorrents, poden ser lícitament atribu'ides a un sol mestre. En cas que la resposta 
sigui negativa i sembli necessari pensar en més d'una intervenció -ates que entre to- 
tes elles és factible descriure notables oscil.lacions d'estil- sera aconsellable intentar 
discernir entre diverses autories. De fet, seria prou justificat diferenciar almenys dos 
pintors, sense haver de descartar d'entrada alguna altra col.laboraci6. Un d'ells es ca- 
racteritza per una obra italianitzant que no abandona la valoració lineal de la figura i 
que, format en un llenguatge de tendencia i orígens diferents, se separa d'un segon 
mestre, millor dotat per a I'aplicació dels ombrejats i la conquesta dels volums sobre la 
superfície pictorica. No és possible negar contaminacions entre els dos estils, perb la 
diversitat es posa de relleu en produccions com els retaules de Tobed, en que discer- 
nim amb claretat les dues vessants pictoriques. 
Plantejat el primer dels interrogants, el segon implica directament a Ramon 
Destorrents, amagat o no al darrera d'un d'aquests mestres. La resposta, com adver- 
tíem abans, depenia fins ara quasi exclusivament de la significacio que atorguéssim al 
retaule de I'Almudaina. Aquesta pintura, iniciada al taller dels Bassa, és també I'única 
22 Plantejo una alternativa possible per a la reconstrucció de la imatge de Destorrents a ALCOY, 
R. El retaule de santa Anna ..., en curs d'edició. Avancava aquesta hipbtesi a I'estudi: "Mestre de 
Rubió. Retaule de sant Antoni Abat". A: prefiguració del Museu Nacional d l r t  de Catalunya, (ca- 
talegs generals dels fons del MNAC l ) .  Barcelona: MNAC i ed. Lunwerg, 1992, pag. 238-241. F.- 
P. Verrié, a qui agrai'm el seu interes i bona predisposició davant les nostres tesis, no accepta la 
segona part del plantejament, encara que sí sembla admetre en part la idea basica exposada en 
la monografia ja citada sobre el retaule de I'Almudaina i que suposa I'atribució als Bassa de les 
parts principals del conjunt del castell reial mallorqui. Vegeu, en aquest sentit, la seva propia anit- 
lisi de les peces de I'Almudaina publicada al cataleg Catalunya Medieval. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 1992, pag. 258-259, núm. cat. 3.14. 
23 Sobre aquesta peCa vaig redactar una fitxa encarregada per al cathleg de I'exposició Millenurn. 
Historia i Art de I'Església catalana, (Barcelona, 3 de maig-25 de juny de 1989). Tanmateix, la 
taula no seria exposada en aquella ocasió i el meu text, que ja descartava I'atribuci6 a 
Destorrents, romangué inedit. El text s'encapcalava amb I'atribució de la taula a I'anonim "Mes- 
tre d'lravalls", que hauria pintat aquest retaule cap el 1350-1360. Pel que fa a la seva identitat 
apostaven ja en aquell moment pel cercle dels primers Serra, per Francesc Serra, Bartomeu 
Bassa i Jaume Serra. Les meves darreres investigacions semblen confirmar aquesta hipotesi 
que reclama per al conjunt de Santa Marta la signatura dels Serra. Un rebut de 29 de novembre 
de 1360, signat per Francesc Serra a Romeu Ferrer, beneficiat de la seu de Barcelona, a comp- 
te de la realització d'un retaule, pot ser una via d'investigació interessant a I'hora d'explicar I'es- 
cut amb una ferradura que apareix en la taula de les dues santes, encara de difícil identificació, 
que conserva I'arxiu de la catedral (MADURELL I MARIMON, Josep Maria. El pintor Lluís 
Borrassa ..., X-1952, doc. 416, pag. 39-40). Agrai'm a Francesc Ruiz, que treballa des de fa ja un 
temps en el tema de Jaume Serra, que ens hagi fet notar aquesta coincidencia, un argument més 
per relacionar aquest grup d'obres que neguem a Destorrents amb I'activitat dels tallers de la no- 
132 table dinastia de pintors que encap~alen Francesc i Jaume Serra. 
Fig. Jetall del sepulcre de Guerau i potser Tomas d'Ardbvol de la ca- 
pella familiar del seu Palau de Tarrega. Barcelona, Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, núm. inv. 104481. 
peca documentada de Destorrents, el seu immediat relleu com a pintor i miniaturista 
del rei. Si descartem una intervenció important del mestre Ramon en la taula de santa 
Anna, els fonaments que sustenten I'edifici de la seva personalitat plhstica trontollen i 
ens col.loquen en una situació forga delicada. L'adscripció de les taules mallorquines 
del castell de I'Almudaina als mestres de la primera meitat del Trescents comporta una 
revisió, almenys parcial, del cataleg construit al seu redós. És clara la diferbncia de 
qualitat entre la mh que intervé en aquest conjunt reial i les produccions més rutinhries 
-tot i que no mancades de lirisme i encant- posteriors al 1348, obres que cal relacionar 
directament amb el taller dels primers Serra, amb Francesc i Jaume Serra. En les no- 
tes que segueixen, algunes noves dades resulten imprescindibles per al seguiment 
d'aquest debat. El factor documental sera un dels avals de la teoria que descarta 
Destorrents, ja que ens obrirh una via prou segura per a la reconstrucció de I'activitat 
tant del desconegut Francesc Serra (1) com del seu germh i continuador Jaume Serra. 133 
Escuts i context del retaule de sant Lluís. 
El retaule de sant Lluís de Tolosa mostra en les zones d'emmarcament habituals qua- 
tre escuts arnb dos motius heraldics diferents. A la part alta del muntant esquerre i a la 
inferior del muntant de la dreta trobem un escut dividit en quarters. El segon escut pre- 
senta una banda cotisada (fig. 1). La practica correspondencia d'aquests senyals he- 
raldics arnb els que apareixen a la capella de sant Lluís de Tolosa de la catedral de 
Barcelona és el primer fet sobre el que vull cridar I'atenció i que s'afegeix a la coinci- 
dencia de I'advocació de I'esmentada capella i del retaule conservat fragmentariament 
en una col.lecció privada (fig. 1, 7 i 8) .  La dedicació d'ambdues obres i els senyals he- 
raldics són dues raons importans que, unides, donen un marge suficient de confianca 
per intentar precisar el lloc d'origen d'un retaule del qual només en coneixem un testi- 
moni parcial gracies al compartiment del sant titular. En definitiva, aquest conjunt, se- 
gurament configurat com a tríptic arnb escenes de la vida del sant als carrers laterals, 
seria part de la decoració primitiva d'un dels espais del claustre barceloní. 
Abans de donar per bones aquesta serie d'interessants coincidencies farem encara al- 
gunes comprovacions que ens remeten al moment de construció de la capella de sant 
Lluís i als promotors de I'obra. Les capelles més antigues del claustre de la catedral de 
Barcelona són decorades arnb escuts de relleu. Aquests senyals al.ludeixen als dife- 
rents llinatges que sufragaren el cost de construcció de les capelles, convertides en 
oratoris de caire privat i marcs per a I'enterrament familiar dins el context de I'obra 
col.Iectivaz4. 
Pel que fa a la capella de sant Lluís cal advertir, en primer Iloc, que la identificació dels 
escuts situats encara en aquest espai de la catedral, encastats com a relleus esculpits 
en els murs de la capella, s'ha fet erroniament, segurament a partir de la publicació 
que en va fer Ramon Piñol AndreuZ5. Aquest descriu el primer dels senyals com a "De 
gules una banda cotizada de oro", i I'identifica equívocament arnb el corresponent a la 
familia BertranZ6 (fig. 7) .  Tampoc la consideració sobre el segon, “cuartelada en cruz, 
primero y cuarto una rosa de gules, segundo y tercero de oro una mata de sinople", 
que relaciona arnb Francesc de Foix a partir una notícia de 1395 publicada per Mn. 
Mas, sembla més contrastada i fiablez7 (fig. 8).  
24 DURAN I SANPERE, A. "La catedral...", pag. 375. 
25 PINOL ANDREU, Ramon. Heráldica de la catedral de Barcelona, proleg d'A. Duran Sanpere. 
Barcelona, 1948, pag. 16-1 9. 
'"S significatiu que els Bertran no apareguin entre els fundadors, donants i contructors de les 
capelles del claustre adossades al temple (AINAUD DE LASARTE, Joan, GUDIOL I RICART. 
Josep i VERRIE, Frederic-Pau. La ciudad de Barcelona (Catálogo monumental de España), 
Madrid: CSIC, Instituto Diego Velázquez, 1947, 1. pag. 63-64). Els autors del Catálogo esmenten 
els Rocafort, Foix, Castanyer, Cardona, Tresserres, Almugaver i Pla. 
27 Josep Mas a les seves Notes historiques del bisbat de Barcelona, Barcelona: establiment 
tipografich de Jaume Vives, 1-1906, pag. 60-61, al.ludeix a un Francesc de Foix, de la casa del 
senyor rei, que el 1395 obté permis del capítol per situar els seus signes i escuts en la capella 
dels sants Lluis i Francesc del claustre de la catedral de Barcelona. Concretament es parla d'un 
"carner" amb els motius d'aquest personatge. La part baixa de capella de sant Lluis es troba ac- 
tualment ocupada per una construcció moderna que, per bé que deixa veure la volta que cobreix 
I'espai i els escuts ja descrits, ens impedeix d'observar si els murs o bé el terra originals enclouen 
alguna altra insignia destacable en la qual reconeixer I'empremta deixada per la concessió feta 
pels canonges a aquest Francesc de Foix, que va triar un dels espais catedralicis que millor 
134 s'adaptava al seu sant patró. 
L'escut dels Foix no s'adiu amb el que podem veure a la part alta de la capella de sant 
L l ~ í s ~ ~ .  Cal advertir que els dos escuts que decoren aquesta zona de la capella semblen 
respondre a un mateix moment i inscriure's en I'instant de construcció d'aquest espai. 
D'altra banda, I'alternanca dels escuts és un nou indici per a la seva datació en un ma- 
teix període que correspondria, com succeeix en les capelles adjacents, al de la cons- 
trucció, atendible de forma aproximada al voltant de la decada de 1350-1 360. Mentre que 
el primer dels escuts comentats respon perfectament a I'emblema que trobem en la taula 
del sant Lluís, el segon mostra alguna variant que podríem atribuir al procés de restau- 
ració de la pintura. Així, cal advertir que mentre que en dos dels quarters hi apareixen 
clarament les roses, en els dos compartiments restants no s'hi endevina la forma de 
matoll de tres cards de la capella, sinó més aviat la figura d'un estrany ~ c e l l ~ ~ .  
Per bé que en les notes sobre la catedral de Barcelona publicades per Josep Mas no 
s'enclouen al.lusions explícites als comitents de la capella de sant Lluís, el seu treball 
s'amplia en algunes anotacions inedites, conservades actualment a I'Arxiu Historic de 
Barcelona. Cal utilitzar aquest material, ja que resulta indispensable per aclarir una 
part de les incognites que afecten a I'espai en que hem suposat que es trobava el re- 
taule trescentista. Mas recull, en les seves notes ineditessobre lacapella de sant Lluís, 
diverses referencies documentals que ens informen sobre els reals promotors de 
I'obra, que res no tenen a veure amb Francesc de Foix. La capella fou construida gra- 
cies a les deixes de la família Ardevol. Francesc Gordiola, procurador menor de I'obra 
de la Seu, fa apoca per valor de 1000 sous a favor de Pere Alquiximi, canonge de 
Barcelona, procurador dels fills de Guerau d'Ardevol que són part dels 4000 sous que 
aquest havia deixat per a la construcció de la capella de sant Lluís30. L'apoca ens si- 
tua en el 16 d'octubre de 1368, any en que les obres d'aquesta part de la construcció 
catedralícia havjen de trobar-se enllestides. Prova d'aquest fet és el contracte de 23 
d'agost de 1367 pel qual Guillem Oreyes, ferrer ciutada de Barcelona, i els canonges 
obrers de I'església, acorden la realització de les reixes de ferro de la capella de sant 
Lluís, que hauran de ser a punt abans de la festa de sant Lluc3'. El que sabem sobre 
28 "Squartelé: lo primer d'or e tres pals de gules: lo segon del primer e dos vaques del segon, ba- 
nyes, collar, squella d'atzur" (vid. RIQUER, Martí de. Heraldica catalana des de I'any 1150 al 
1550,2 vol., Barcelona: Quaders Crema, 1983, pag. 306-307, núm. 566). De tota manera no dis- 
posem d'informació precisa sobre aquest Francesc de Foix i la seva vinculació amb la casa com- 
tal. Es tracta d'un home de la cort del rei Joan l. En una carta que el monarca escriu el 1396 des 
de Torroella a la seva esposa, la reina Violant, reclama la presencia de Francesc Foix al seu cos- 
tat (TASIS, Rafael, Joan 1, el rei cagador i músic. Barcelona: ed. Aedos, 1959, pag. 275). 
29 RIQUER, Martí de. Heraldica catalana ..., II, fig. 215, pag. 534) reprodueix fotografies dels es- 
cuts i repeteix també la identificació, suposem que sobre la base erronia fornida per Piñol, del 
senyal que hipoteticament correspon a Francesc de Foix. Així rnateix, recull I'escut amb una ban- 
da cotisada com a escut del llinatge Bertrans o Bertran a la mateixa capella de sant Lluís del 
claustre barceloní (Id., fig. 104, pag. 451). Fem notar que el tipus d'emmarcament d'un i altre es- 
cuts és estrictament el mateix; en ambdós casos el senyal s'incriu en un cairó polilobulat d'iden- 
tica configuració. També DURAN Y SANPERE, Agustí. La catedral de Barcelona (itinerarios 
artísticos). Barcelona: ed. Ayma, 1952, pag. 122, núm. 3. 
30 ACB., Liber Operis Sedis Barchinone, anys 1352-1354, referencia recollida en les notes inedi- 
tes de Mn. Mas. Agraim a Joan F. Cabestany les facilitats d'acces a aquest material i la seva 
acostumada amabilitat davant de les notres consultes. 
31 Guillem Oreyes ha de prendre com a model la reixa de la capella de sant Miquel, i rebra un to- 
tal de vuitanta lliures per quintar de ferro de les quals rep com a primer pagament 30 florins (ve- 
geu Liber operis Sedk 1352-1394, referencia recollida també a les notes de Mn. Mas relatives a 
I'esmentada capella). 135 
la construcció i culte de les capelles adjacents confirma també un moment de realitza- 
ció de la capella del sant bisbe sobre finals dels anys cinquanta i anys s e i ~ a n t a ~ ~ .  
La deixa de Guerau d'Ardevol, que ja era mort el 1368, comporta una quantitat molt 
important que justifica plenament la inclusió del seu escut i el dels seus familiars en la 
capella catedralícia consagrada a sant Lluís. Observarem que, malgrat la identificació 
erronia d'un dels escuts arnb el de la família Bertran, és molt factible, o practicament 
segur, que siguin les precisions anteriors en funció dels promotors de la capella les 
que ens situin en la via adequada, ates que I'escut dels Ardevol respon de forma per- 
fecta a I'esquema que localitzem tant a la capella com al retaule de sant Lluís. Es trac- 
ta d'un escut configurat sobre fons d'atzur arnb una banda de guella cotisada d'oP3. 
Tot i que I'escultura no facilita la conservació de la policromia, el mateix motiu s'iden- 
tifica facilment arnb el del sepulcre que actualment conserva el Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, procedent de la capella del palau que els Ardevol posseien a Tarrega, 
població d'on aquesta familia és originaria (fig. 10). L'escut més repetit arnb una ban- 
da cotisada apareix en la cara frontal del sepulcre i a la zona superior dels muntants, 
en els que apareixen diverses imatges de ploraners i les figures d'una An~nc iac ió~~.  
D'altra banda es pot fer notar la disposició de dos personatges masculins sobre la cara 
anterior del sarcofag. Un d'ells, representat arnb indumentaria civil, porta I'espasa re- 
colzada al llarg del seu cos a I'igual que el seu company arnb indumentaria de guerrer. 
A partir del que sabem sobre els Ardevol, és possible considerar que es tracti del se- 
pulcre del cap del casal, Guerau, mort abans del 1364, i de Tomas, possiblement fill o 
germa seu, que també va morir arnb anterioritat a aquesta mateixa data35. Les dues 
morts consecutives, que es produiren segurament arnb poc temps d'interval, justifica- 
rien I'encarrec d'un únic sepulcre en el qual fer apareixer representats ambdós fami- 
liars. No es tracta, per tant, com demostren també les dues animes, transportades per 
angels psicopoms i integrades en el monument funerari, de dos aspectes d'un mateix 
personatge, vestit segons dues aparences possibles de la seva vida cotidiana o pro- 
fessional, sinó d'aquests dos membres del casal Ardevol, ben diferenciats per la in- 
dumentaria i que, arrelats a Tarrega, trobem també relacionats arnb I'encarrec de re- 
taules destinats de manera forca plausible a la catedral de Ba r~e lona~~ .  Originaris de 
-- 
32 A la capella del costat, dedicada a sant Tomas -entre la de sant Lluís i la porta del transsepte- 
hi ha I'escut de Salvador de Rocafort que en el seu testament deixa establert el 1349 un benefi- 
ci que el seu fill, Jaume de Rocafort, promouria I'any 1353 (MAS, Josep. Notes historiques ...). 
Vegeu pera les altres capelles les notes publicades per Mas. 
33 DOMENECH Y ROURE, Felix. Nobiliari General catala de Ilinatges: Catalunya, Valencia, 
Mallorca, Rosselló, 3 vol., Barcelona, 1923-1928, vol. 1, Iam. XXVII, núm. 6 .  També SARRET I 
PONS, Lluís. Nobiliari Targari Tarrega, 1931, pag. 54-55. 
34 El sepulcre de la família Ardevol va ser adquirit pel MNAC a Manuel de Carcer el 28 de desem- 
bre de 1977 (n. inv. 122009 (A-Y). Hi ha fotografies de I'emplacament original, datades el mes de 
septembre de 1934, que el mostren encara al presbiteri -costat de I'epístola- de la capella que els 
Ardevol tenien a Tarrega. El desaparegut edifici, construit a instancies de Miquel d'Ardevol, és 
esmentat ja els anys 1340-1345 (NOVELL ANDREU, Ramon. E l  Palacio de los Marqueses de la 
Floresta, de Tarrega, (proleg de A. Duran y Sanpere, arnb estudi adicional de Adolfo Florensa), 
Tarrega, 1958). Vegeu la reproducció del sepulcre a FARRE I SANPERA, M. Carme. E l  Museu 
dArt  de Catalunya. Barcelona: Caixa de Pensionled. 62, 1983, pag. 98, núm. 125. 
35 Pel que fa al moment de la mort de Tomas vegeu el document transcrit a la nota 39. 
36 Cal fer notar la diversitat de mans que ja a primera vista s'aprecia entre les distintes parts que 
composen el sepulcre, sense que sigui ara I'oportunitat de fer-ne la disecció. En qualsevol cas, 
sembla prou clar que si més no els jacents del sepulcre han de ser obra propera al taller de Pere 
136 Aguilar, ateses les seves similituds arnb el sepulcre dels Queralt que realitza cap a 1370. 
terres de Lleida, aquests nobles es convertiren en uns dels promotors que cal tenir en 
compte a I'hora de parlar de la construcció catedralicia, pero així mateix quan hem de 
considerar els donants dels retaules que decoraren I 'ed i f i~ i~~.  
L'autoria del retaule de sant Lluís: Els encarrecs de Guerau d'Ardevol a 
Francesc Serra i Jaume Serra. 
Algunes de les moltes notícies publicades per Josep Maria Madurell ens faciliten una 
de les claus que cercavem a I'hora de decantar la possible autoria de la taula de sant 
Lluís. Així, un cop parcialment esclarit el tema dels escuts i els comitents, és necessari 
plantejar-se encara el relliscós assumpte de les atribucions a Ramon Destorrents. 
Haurem de tenir en compte que el conjunt de peces que envolten la pintura del sant 
bisbe i arnb les que anteriorment hem anat establint comparacions, porten, sens dub- 
te, a la pressumpta producció destorrentsiana, pero cense arguments definitius que fo- 
namentin la intervenció d'aquest mestre en cap de les obres. En contrapartida, la do- 
cumentació ens ofereix una notícia datada el 6 de septembre de 1359, segons la qual 
Guerau d'Ardevol, ciutada de Tarrega (Geraldum D'Ardavol, civis Tarrega), el noble 
que apareixia com a promotor de la capella de sant Lluís arnb una deixa testamenta- 
ria de 4000 sous, contracta arnb el pintor Francesc Serra un conjunt del qual no se'n 
fa constar I 'advo~ació~~.  En una primera instancia ens va semblar que només podia 
tractar-se del nostre retaule dedicat a sant Lluís. Recordem que la capella del claustre 
era practicament enllestida els anys 1367-1369, quan se'n realitza la reixa de tanca- 
ment. Aquesta cronologia ofereix un marge més que raonable per situar a finals dels 
cinquanta I'encarrec del mobiliari litúrgic del que el retaule formaria part. Tanmateix, hi 
ha encara altres dades que matisen i amplien inclús la qüestió. 
Per bé que aquel1 indici, en forma de capitulacions, hauria pogut ser suficient per si- 
tuar el retaule de la capella catedralícia de sant Lluís en el marc de I'activitat dels ger- 
mans Serra, atesa la relació dels Ardevol arnb el fins ara enigmatic Francesc, hem de 
parar esment encara en altres notícies, transcrites també per Madurell, i que relacio- 
nen de nou la família lleidatana arnb els pintors barcelonins. Entre elles trobem el re- 
but signat per Jaume Serra, el 23 d'abril de 1364, per raó de dos retaules que el pin- 
tor havia de fer, segons un acord anterior pactat arnb Guerau d'Ardevol, i a carrec de 
la deixa testamentaria d ' a q ~ e s t ~ ~ .  Quan Jaume Serra fa apoca, Guerau ja és mort. 
37 Vegeu NOVELL ANDREU, Ramon. El Palacio de los Marqueses ...,. El títol de marquesos de la 
Floresta els fou concedit a principis del segle XVIII. Pera aquestes i altres notícies sobre els pro- 
pietaris del palau remetem a I'esmentat treball de Novell Andreu, on es recull informació basica a 
partir de les investigacions de Mn. Lluís Sarret i Pons, del qual cal esmentar en particular les No- 
tes historiques, estudi inedit (Id., p. 45) i SARRET I PONS, Lluís. Privilegis de Tarrega. Tarrega, 1930 
(edició facsimil realitzada per L. Camps i Sarró, Tarrega, 1982). També BERGA ROSSELL, Ramon. 
"De beneficencia medieval tarregense", número extraordinari de Nueva Tárrega, 13 de septembre 
de 1 952. 
38AHPB. Pedro Borrell, leg. 2, man. años 1359-1360(document recollit a Madurell, J. M.. Elpintor 
Lluís Borrassa ..., X-1952, pag. 33, doc. 408.) 
39 "Ego lacobus Serra, pictor, civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis venerabili et discreti 
Petro Alquiximi, canonico Barchinone, tutor; testamentario venerabilis Gueraldoni d'Ardevo1, filii 
pupilli venerabili Thome d'Ardevo1, quondam etc. michi dare debet racione duorum retrotabulorum, 
que ego facere debeo, prout in instrumento convencionis, inter me et dictum venerabilem Gueraldum 
d'Ardevo1, quondam, continetur, solvisfis michi bene etc. undecim libr. et mediam monete barchi- 
nonense de terno ... "(AHPB, Pedro Borrell, leg. 1, man. año 1364; ACB, Pedro Borrell, man. año 
1364,19 de feb-7 mayo. A: MADURELL, J.M. El pintor Lluís Borrassa ..., X-1952, pag. 45 doc. 426). 137 
Ates que Tomas d'Ardevol també havia finat, s'encarrega de les gestions Pere Al- 
quiximi, canonge de Barcelona, aleshores tutor testamentari del nét -o nebot- de 
Guerau. anomenat Gueraldoni d'Ardevo140 
El canonge Pere Alquiximi és el mateix que el 1367 prendria part en les gestions rela- 
cionades amb la capella de sant Lluís quan se n'havia de fer el reixat. És interessant 
adonar-se també que, quan es va encarregar aquest tancament al ferrer Guillem Oreyes, 
se li va posar per model el de la capella de sant Miquel, una de les que conformen la 
girola de la catedral. Aquesta coincidencia d'esquemes que encara avui es pot consta- 
tar entre la forja de les dues reixes4', pot ser també significativa quan tenim en compte 
les pintures que decorarien aquests interiors. El dia 11 de maig de 1358, Jaume Serra 
havia contractat un retaule dedicat a sant Miquel pera la catedral de Girona. El contracte 
estipula que aquest conjunt haura de ser similar al que hi ha a la catedral de Barce l~na~~.  
Logicament, pensem que no es pot fer referencia a cap altre retaule que no sigui el que 
temps abans del 1358 es trobaria ja a la capella de sant Miquel de la girola barcelonina. 
Tot i que no seria massa prudent afirmar de forma rotunda que el conjunt dedicat a 
I'arcangel a la catedral de Barcelona era obra de Jaume Serra, és altament probable 
que fos una producció sortida del taller o tallers dels primers Serra que, relacionats 
amb els Basca, potser per vies més directes del que s'ha suposat, rebrien altres en- 
carrecs amb aquesta mateixa dedicació, un d'ells el que ens condueix a Girona, I'al- 
tre a carrec d'uns prohoms de C a r d ~ n a ~ ~ .  La capella barcelonina de sant Miquel, 
40 Remetem a les consideracions realitzades més amunt sobre el sepulcre de la família, conser- 
vat al MNAC i a la nostra proposta d'identificació dels dos personatges jacents com a Guerau i 
Tomas dlArdevol (vegeu també la nota anterior amb la transcripció del document en que es pot 
fonamentar la identificació). 
41 NO tractaré ara aquest tema que sembla prou complicat, donada I'existencia d'altres notícies 
referides a canvis i operacions de reparació d'aquests reixats. De tota manera encloem el text 
complet del contracte segons la transcripció de Josep Mas: "Die mercuri XXlll die augusti anno 
predicto (MCCCLXVIII) Ego Guilelmus Oreyes faber, civis barcinone gratis, etc. convenio et 
promitto vobis venerabilius Galcerando de podio bachione et berengario de feudo canonicis 
barcinone, operariis operis seu fabrice dicte Sedis quod hinc ad festum sancti luce proxime 
instans fecero ad opus illius Capelle sub invocacione sancti Lodovici in opere novo constructa 
quasdam rexas ferri cum omnibus appararibus et necesariis eisdem rexiis ad racionem videlicet 
et pro precio octuaginta solidorum barchinonensium pro quolibet quintario tam cum fullagiis quam 
cine et ad formam seu similitudinem illarum altaris seu capelle sancti Michaelis in dicta Sede 
constructa seu constructe. Et quod hoc faciam sine omni dilacione etc. Et restituere damna etc. 
Et credatur etc. Et pro hiis obligo bona mea etc. Et hoc juro etc. Et dono fidem jussorem 
Guilelmum canals fabrum barchinone etc. Et dictus fideiussor promissit predicta attendere etc. Et 
obligavit bona sua. Et renuncians etc. Et hoc juravit etc. Et hoc Nos dicti Galcerandus de podio 
bachione et Berengarius de feudo operarii predicti promittimus solvere vobis dicto Guilelmo 
Oreyes precium dictarum rexarum in hunc modum scilicet de presenti triginta florenos et 
residuum ad complementum precii dictarum rexarum cum ipse rexe perfecte erunt etc. Et pro hiis 
obligamus bona dicti operis etc. Et volumus quod fiant plura instrumenta quot inde haberi 
voluerimus etc. 
Testes discretus franciscus de gordiola beneficiatus M, dicta sede, Raimundus de gavano Petrus 
Dalmacii et Anthonius bellad scriptoris" (Arxiu de la catedral de Barcelona, Liber operk Sedis 
Barcinone, 1352-1394). Mas transcriu també una apoca de 14 de marc de 1369 per valor de 91 
florins d'or. 
42 MADURELL, J. M. Elpintor Lluís Borrassa ..., X-1952, doc. 404, pag. 28-30. 
43 Sernbla que la fórmula que s'utilitzava als taller dels Serra per representar sant Miquel havia 
agradat, ja que el 14 de desembre de 1358 són uns veins de Cardona, Ramon Sa Noguera i Gui- 
138 llem Vinyoles, els que encarreguen la pintura d'una imatge de sant Miquel, dos retaules i un ta- 
sense escuts visibles que ens puguin ajudar a identificar-ne els promotors, enclou el 
sepulcre del bisbe Berenguer de Palou, home del segle XIII, i sabem que fou bastida 
sota els auspicis d'un altre bisbe,  pon^ de Gualba (1303-1334) 44. Per be que el fet 
potser no sigui prou significatiu, haurem de recordar, entre els membres del casal 
urgelles, un Miquel d'Ardevol, pare d'un altre Miquel dlArdevol de Tarrega -casat 
amb Gueraldina, que precediria al referit Guerau en el casal familiar. Hi ha noticia 
de I'activitat del pare de Guerau com a fundador de I'Hospital d'aquesta població, 
empresa que va dotar cap el 1 32445. Posteriorment, seria tambe el promotor de la 
capella en que s'enterraren els seus familiars. Hi ha constancia de I'establiment de 
quatre altars, amb els seus respectius beneficiats, que anirien a carrec de Miquel 
d'Ardevol i Gueraldina4=. 
Existeixi o no la relació dels Ardevol amb la capella de sant Miquel de la girola de la 
catedral, es pot donar practicament per fet que els Bassa o els Serra havien d'haver 
participat activament en la seva decoració. L'encarrec del 1359 a Francesc Serra 
d'una obra per part de Guerau d'Ardevol ha de trobar-se estrictament relacionat amb 
la decoració de la capella claustral dedicada a sant Lluis de Tolosa, que el noble de 
Tarrega havia promogut segurament des d'algun temps abans. Tanmateix, Francesc 
"primer", el mes gran dels germans Serra, moriria cap el 1362. Jaume Serra, actiu des 
de 1358, segons les noticies conegudes, s'encarregaria de continuar amb la professió 
familiar, ajudat a partir dels primers anys seixanta pel retorn al seu costat de Pere, que 
durant un temps hauria apres algunes de les novetats que podia mostrar-li el pintor del 
rei Ramon Destorrents. No es extraordinari, per tant, que Jaume assumís aquelles 
obres que Francesc hauria deixat mes o menys inacabades a la seva mort. Francesc 
i Jaume haurien col.laborat anteriorment, quan no actuaven com a fiadors I'un de I'al- 
bernacle als pintors Bartomeu Bassa i Jaume Serra (MADURELL, J, M.. El pintor Lluís 
Borrassa ..., X-1952, doc. 406, pag. 32-33). L'existencia d'un Bartomeu Bassa es encara un pro- 
blema pictoric per resoldre. Amb tot, el seu cognom sembla massa important per a no gaudir de 
la versemblan~a d'un en lla^ directe -corroborat per les obres- entre els primers Serra (Francesc 
I i Jaume) i el taller de Ferrer i Arnau Bassa. Una vinculació que afavoriria aquest tercer membre 
de la família Bassa, que fa una esporadica, pero potser determinant, aparició al costat de Jaume 
Serra. En conseqüencia, no hi ha necessitat de pensar en la mediació exclusiva de Destorrents. 
El 1360 Bartomeu Bassa torna a apareixer en la documentació, ara com a fiador de Jaume Serra 
quan aquest contracta un retaule per al monestir de sant Pere de Galligants de Girona (vid. 
MADURELL, J.M.. El pintor Lluís Borrassa ..., VIII-1950, doc. 9, pag. 15-17; X-1952, doc. 41 1, 
pag. 35). No defugim la hipotesi que permetria identificar Bartomeu Bassa amb el Mestre de 
Baltimore, anonim estretament relacionat amb les empreses endegades per Ferrer i Arnau, com 
ho demostra el Llibre #Hores de la reina Maria de Navarra (ALCOY, Rosa. "Los rnaestros del 
Libro de Horas de la reina Maria de Navarra: avance sobre un problema complejo". A: Boletín del 
Museo e Instituto "Camon Aznar"". XXXIV-1988, Zaragoza, pag. 105-1 34). Tanmateix, el paper 
de Bartomeu en la documentació no sembla suficient per definir la seva activitat i paper amb an- 
terioritat al 1348. Tampoc no s'explicaria massa be que fos Destorrents i no ell enlloc de 
Destorrents el continuador del taller reial. No es del tot impossible que aquest mestre es trobes 
entre els ajudants de menys prestigi que col.laboren de forma subordinada als Bassa dins del ta- 
ller. Aquestes mans menors s'aprecien per exemple en una part de les caplletres i de la 
marginalia de I'esmentat Llibre d'Hores, i tambe seria possible admetre la seva participació en 
alguna taula. 
44 MAS, Josep , Notes historiques del bisbat ..., vol. I, p. 34. PUIG I PUIG, Sebastian. 
Episcopologio de la Sede Barcinonese. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1929, pag. 232-241. 
45 NOVELL ANDREU, Ramon. El Palacio de 10s Marqueses ..., pag. 10-1 1 
46 Idem., pag. 26. 
Una de les obres que Francesc comen~aria sense arribar a acabar pot haver es- 
tat aquest retaule centrat per sant Lluis de Tolosa que ara ens arriba fragmentaria- 
ment. Entre 1359 i el 1364 de la segona notícia, tant Francesc Serra com Guerau 
d'Ardevol haurien mort, pero els seus familiars directes s'encarregarien de portar a 
bona fi els pactes que ells havien tancat. L'encarrec d'un segon retaule per part dels 
Ardevol podria tenir a veure amb la decoració de la capella que a Tarrega hauria de 
rebre els cossos dels difunts Guerau i Tomas, pero sobre aquest extrem no disposem 
d'informació precisa que pugui garantir aquestes o altres conclusions. 
Pel que fa al segon dels escuts que apareix en la capella i el retaule de sant Lluis, es 
possible que sigui el d'alguna noble dama catalana emparentada amb els Ardevol per 
enllaq matrimonial. La configuració de I'escut sembla assenyalar una propietaria feme- 
nina, que conforma un senyal propi a partir dels motius heraldics patern i matern. 
Aquesta relació podria justificar tambe el vincle d'aquests nobles lleidatans amb els 
ambits barcelonins. La rosa de gules fou escut de la família Desvalls, casal relaciona- 
ble amb I'ambit barceloni, que inscriu altres escuts a la catedral48 i que, així mateix, es 
detecta en el marc lleidata. Trobem Desvalls a Cervera, població vei'na i rival de 
Tarrega, i a la ciutat de Lleida49. D'altra banda, el matoll amb tres cards d'or sobre fons 
blau, podria vincular-se als Icart, també establerts a Lleidaso. Una possible relació en- 
tre aquests casals ens explicaria -tot admetent una petita rectificació de I'escut en el 
retaule, gens extranya si tenim en compte els repintats i les reparacions que ha sofert 
aquesta pintura gotica- la ubicació de la taula en un context adequat almenys per tres 
raons diverses, ja que a I'advocaci6 i I'heraldica, cal afegir-hi encara un tercer factor: 
la cronologia. Com hem vist abans, la pintura de sant Lluis és una producció d'escola 
barcelonina, sortida d'algun dels tallers actius a I'entorn del 1360. Si el 1367 es con- 
tractava la reixa de la capella, podem suposar que el mobiliari de la mateixa es troba- 
va tambe enllestit, cobert o no pel significatiu presupost de 4000 sous del generós Ile- 
gat de Guerau d'Ardevo15'. 
El 1395 es concedira a Francesc de Foix, per resolució capitular, la possibilitat de "fer 
carner ab sos signes"52. Recordem que aquesta dada va ser la causa de la incorrecta 
identificació del segon dels escuts que hem analitzat. Aixo no obstant, cap de les cita- 
47 MADURELL, J. M.. Elpintor Lluis Borrassa ..., X-1952, doc. 404, pag. 28-30. En aquest docu- 
ment apareix tambe com a fiador el miniaturista Arnau de la Pena, que va ser molt probablement 
un artista estilísticament afí als Serra i que realitzaria les il.luminacions que aquests no volen o 
no poden assumir directament. Es clara la diferencia respecte als Bassa que, durant la primera 
meitat del XIV, havien conreat la doble "professió" de pintors i il.lustradors de manuscrits. 
48 Vegeu RIQUER, Martí de. Heraldica catalana ..., II, núm. 361, fig. 190. 
49 Vegeu DURAN I SANPERE, Agustí. Llibre de Cervera. Barcelona: ed. Curial, 1977, pag. 94. 
L'escut dels Desvall apareix en un brapreliquiari publicat per Duran (Id., lam. XXXVII). 
50 M. de Riquer, Heraldica catalana ..., n. 407, fig. 42, n 9. L'armorial dels canonges de la seu de 
Barcelona enclos pel canonge Francesc Tarafa a I'Speculum de la Pie Elemosine pauperum 
Sedis Barcinone (arxiu de la catedral) de I'any 1536 enclou I'escut del canonge Miquel Joan lcard 
(vid. A. Duran i Sanpere, "La catedral...", pag. 386-390, pag. 399, fig. 18; M. de Riquer, Heraldi- 
ca catalana ..., vol. II, pp. 752-753). 
51 El 14 de marG de 1369, Guillem Oreyes, faria apoca per valor de 91 florins d'or a favor dels ca- 
nonges obrers de la Seu, preu de les reixes de ferro que s'havien obrat per a la capella de sant 
Lluis (ACB, Liber Operis, 1352-1 394, segons els treballs de Josep Mas). 
52 ACB, Cat. Liber Camissae, foli 60. Sempre resseguint la informacio recollida per Josep Mas 
140 (Notes historiques ..., I, pag. 60-61). 
cions conegudes es fa resso de I'existencia a la capella d'un retaule arnb I'exclusiva ti- 
tularitat de sant Lluís de Tolosa. Contrariament, algunes visites pastorals són explícites 
quan esmenten la presencia d'un conjunt presidit per les imatges de sant Francesc 
d'Assís i sant Lluís de Tolosa. El retaule ja existia el 1531 quan el bisbe Lluís de Cardona 
visita la catedral, i encara es conservava quan el 1578 ho fa el bisbe Joan L ~ r i s ~ ~ .  La doble 
advocació es degué definir a partir d'una primitiva dedicació de la capella que, en prin- 
cipi, havia de ser dedicada només a sant Lluís de Tolosa. Recordarem I'important sig- 
nificat que va tenir la professió d'aquest sant dins I'orde francisca, ja que arnb aquesta 
decisió renunciava a la corona de Napols que així assoliria el seu germa Robert. La fama 
que, arnb la seva actitud, obtingué aquest destacat membre de la familia dels Anjou, 
degué facilitar la connexió immediata arnb la figura més popular i universal de sant 
Francesc. A la capella barcelonina sembla que la devoció pel sant d'Assís aniria en aug- 
ment fins a eclipsar en part el protagonisme del primer. Amb tot, resta la clau de volta com 
a prova inequívoca d'una dedicació originaria que tindria com a únic advocat el sant bisbe 
de Tolosa (fig. 9). La clau de volta, arnb la seva efígie esculpida i isolada, respondria a 
la iniciativa del casal dels Ardevol que, així mateix, haurien encarregat un retaule dedi- 
cat al sant (fig. 10). Els documents que connecten Guerau d'Ardevol arnb els Serra po- 
den ser indici suficient de les preferencies que aquests expressaren a I'hora de triar els 
seus pintors. De retruc, les relacions estilístiques de la peca arnb els retaules de TobedS4, 
el retaule d'lravalls, el conjunt de Sant Celoni i, potser, les taules de Barcelona-Lille- 
C r a ~ o v i a ~ ~  i la taula arnb dues santes de I'arxiu de la catedral, ens permeten explicar les 
oscil.lacions detectades a priori i que ara serien prou explícites a la llum d'un escenari 
en que els tallers dels Serra, arnb Francesc i Jaume al capdavant, rebrien encarrecs que, 
arribat el cas, podrien assumir diversos pintors alhora. 
Aquesta nova peca del mobiliari catedralici, ara en una col.lecció particular, ens ajuda 
a establir algunes de les principals característiques de la pintura destinada a la seu 
durant les decades centrals del segle XIV. La relació del seu autor arnb les obres del 
53 Visitatio Sedis, 1529-1530, foli 170 i Visita del bisbe Loric. Recullen també informació sobre els 
retaules posteriors arnb doble advocació que tingué la capella AINAUD DE LASARTE, Joan i 
VERRIE, Frederic-Pau. La pintura gótica en la catedral de Barcelona. Barcelona, 1940-1 942 (es- 
tudi inedit). 
54 Enric de Trastarnara, representat arnb la seva familia en el cornpartirnent central del retaule de 
la Marededéu de Tobed (col.lecció privada), va pendre possesió de la vila de Tarrega -ciutat d'on 
eren originaris els Ardevol- el 15 de gener de 1357. El cornte, en lluita per la corona de Castella, 
rnantindria els seus drets sobre la vila des d'aquesta data i fins ben entrada la decada dels sei- 
xanta. Necessitat de fons per continuar la guerra, el 5 de febrer de 1364 vendria els drets i títol 
sobre Tarrega, després d'acordar arnb els síndics i procuradors de la vila els pagarnents annuals 
que hauria de rebre (vegeu SARRET i PONS, Lluís. Privilegis de ..., pag. 208-247). Per bé que 
preparern un estudi rnés detallat sobre aquesta qüestió, avancern que la relació entre la ciutat 
dels Ardevol -que, corn ja sabern, encarregaren obres a Francesc i Jaurne Serra- i el futur monar- 
ca Enric de Trastarnara (1366), és un indici rnés a I'hora d'atribuir els tres conjunts de Tobed als 
seus tallers barcelonins i procedir paulatinarnent a la "destorrentització" dels inicis dels Serra. 
55 Conformaven un interessant retaule plegadís (vegeu VERRIÉ, Frederic-Pau. "La política artís- 
tica de Pere el Cerirnoniós". A: Pere el Cerimoniós i la seva epoca. Barcelona: CSIC, 1989, pag. 
191) o políptic portatil, dispers actualment en les col.leccions de diferents Museus. Un analisi de 
la seva acurada factura perrnet advertir oscil.lacions i algunes diferencies respecte d'altres tau- 
les que integren el conjunt d'obres que associern aquí a Francesc i Jaume Serra. En la pintura 
del políptic de Barcelona-Lille-Cracovia s'intueix una tercera via creativa que potser sigui el carní 
per on anar a retrobar Arnau de la Pena en la miniatura. Tanrnateix, es tracta d'una qüestió opi- 
nable i complexa que reservem pera rnillor oportunitat. 141 
Mestre de sant Marc -Arnau Bassa- i la utilització com a models d'algunes de les so- 
lucions bassianes obliga a aprofundir els nexes entre I'abans i el després de la Pesta 
Negra a través dels pintors que envoltaren els germans Serra. Hem tingut en compte 
la presencia d'obres dels Bassa dins la mateixa catedral. Els trets d'unió perfectament 
reconeixedors i I'herencia bassiana no poden amagar, pero, la perdua d'intensitat que 
s'observa en els productes dels germans Serra respecte d'aquelles primeres propos- 
tes italianitzants. Alguns problemes, encara irresolts, fan d'aquest període immediat al 
1348 un dels moments més difícils d'analitzar de la pintura gotica catalana. Tanmateix, 
la clarificació de I'estil dels primers Serra és un pas necessari que ara és possible fo- 
namentar en la nova proposta de classificació del conjunt de sant Lluís de Tolosa. Les 
conseqüencies immediates ens aboquen a una relectura de la imatge de Ramon 
Destorrents i a un nou plantejament del paper jugat pels Serra en el tercer quart del 
segle XIV. Els encarrecs relacionats amb la catedral de Barcelona i altres que ens con- 
dueixen a les principals parroquies i monestirs de la ciutat -Santa Maria del Pi, Sant 
Pere de les Puelles, Santa Maria de la Merce, monestir de Pedralbes- representen 
I'inici d'un domini que arriba als primers anys del segle XV. 
La substitució del retaule de sant Lluís a partir del 1400 és forca versemblant, per bé 
que calgui pensar encara en una renovació posterior de la decoració de la capella ja 
en epoca barroca. La desaparició generalitzada de les pintures del Trecento dels em- 
placaments per als quals varen ser fetes abans o no massa després del 1348, condi- 
ciona la nostra visió de la decoració de la catedral gotica en aquest període de la cons- 
trucció de I'edifici. Sortosament, la conservació, tot i que parcial, del retaule de sant 
Lluís ens ha permes de continuar descabdellant un discurs que comenca a definir-se 
amb el virtual retorn del retaule de sant Marc i Ania a la capella dels sabaters, i que ara 
s'amplia amb el retorn, no menys plausible, del conjunt del sant bisbe de Tolosa a la 
capella claustral dels Ardev01~~. 
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RESUMEN 
En primer lugar se establece la relación entre el fragmento de un retablo dedicado a 
san Lluís de Tolosa (colección privada) y la capilla del claustro de la catedral de Bar- 
celona dedicada a este mismo santo, gracias a la coincidencia de advocación, herál- 
dica y cronología. En segundo término, y a partir de una revisión de los escudos de la 
capilla de la catedral y de documentación inédita relativa a su construcción, se vin- 
56 Pel que fa a I'elaboració i conclusions d'aquest article, crec que no seria just silenciar la gene- 
rosa col.laboració de Pere Beseran, que ha enriquit el nostre estudi amb idees i troballes corjcre- 
tes. D'altra banda, com a afegit de darrera hora, cal remetre al lector a I'estudi de ESPANOL, 
Francesca. "Els sepulcres monumentals d'epoca gotica a I'Urgell". A: Urtx, Revista cultural de 
I'Urgell, 1993, núm. 5, Tarrega, pag. 1Q9-129, especialment pag. 118-125, que arriba a les nos- 
tres mans quan aquest text es troba ja en proces de publicació. Agraim aquesta i altres amables 
indicacions a Prim Bertran i a Gener Gonzalvo, que han ates algunes de les nostres consultes a 
142 la recerca de dades més concretes sobre el casal dels Ardevol. 
cula la empresa a la familia Ardevol de Tarrega. Ello permite relacionar el retablo con 
documentos ya conocidos, según los cuales Francesc y Jaume Serra contrataron 
obras con miembros de esta familia hacia 1358-1 364. La consecuencia es una visión 
más completa de la primera etapa de actuación de este clan de pintores y, asimismo, 
la consiguiente necesidad de revisión de la autoría del conjunto de pinturas atribuido 
tradicionalmente a Ramon Destorrents, dentro del cual el retablo de sant Lluís se in- 
serta perfectamente. 
ABSTRACT 
Firstly, a link is established between an altarpiece fragment dedicated to Saint Louis of 
Tolosa (private collection) and the cloister-chape1 dedicated to the same saint, in Bar- 
celona Cathedral, due to similarities in their dedication, heraldry and chronology. A re- 
view of the heraldry of the cloister-chape1 and recently discovered records describing 
its construction helps to attribute the work to the Ardevol family of Tarrega. This allows 
us to link the altarpiece to the records in which Francesc and Jaume Serra contracted 
work with members of this family between 1358 and 1364. Thus we are provided with 
a more complete picture of the early stages of this family of painters. The need also 
arises to review the authorship of paintings attributed to Ramon Destorrents, within 
which the altarpiece of Saint Louis would seem to fit perfectly. 
